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SUPORT INFORMATIU
ANTICS MEMBRES DEL CONSELL CIENTÍFIC DELS EsTUDIs RoMÀnIcs
Han pertangut al Consell Científic les persones següents:
mathiLde bensoussan (†) (Rennes): 2000-2005
denise boyer (sorbona): 2005-2009
anthony bonner (Palma): 2000-2005
Christian Camps (Montpeller): 2007-2011
ana Cano (Universitat d’oviedo): 2006-2010
Jean-pierre Chambon (clermont-ferrand): 2000-2006
miCheL Contini (Universitat stendhal III, Grenoble): 2006-2010
KáLmán faLuba (Budapest): 2007-2011
piLar garCía mouton (Madrid): 2005-2009 
Joseph guLsoy (Toronto): 2000-2003
József herman (†) (Budapest): 2000-2005
günter hoLtus (Universitat de Göttingen): 2010-2020
maria iLiesCu (†) (Innsbruck): 2007-2011
georg Kremnitz (Wien): 2000-2006
robert Lafont (†) (Montpeller): 2000-2005
heLmut LüdtKe (†) (Kiel): 2000-2003
Jens LüdtKe (†) (Heidelberg): 2005-2009
m. antonia martín zorraquino (saragossa): 2007-2011
Žarko muljačić (†) (Zagreb): 2000-2006
arseni paCheCo (†) (Vancouver): 2010-2014
José antonio pasCuaL (Madrid): 2000-2003
max pfister (†) (Universitat de saarlandes, saarbrücken): 2006-2010
pere ramírez moLas (Universitat de friburg): 2006-2010
phiLip d. rasiCo (nashville): 2005-2009
giLLes roques (centre national de la Recherche scientifique, nancy): 2006-2010
fernando sánChez-miret (Universitat de salamanca): 2010-2020
beatriCe sChmid (Basilea): 2000-2005
Christian sChmitt (Bonn): 2007-2011
giuseppe tavani (†) (Roma): 2000-2006
arthur terry (†) (colchester): 2000-2003
eLiseu trenC (Universitat de París IV, sorbona): 2010-2020
edward f. tuttLe (Los angeles): 2000-2006
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max wheeLer (Universitat de sussex): 2010-2020
Curt wittLin (†) (saskatoon): 2000-2006
aLan yates (sheffield): 2005-2009
marie-CLaire zimmermann (París): 2000-2003
COL·LABORADORS D’AQUEST VOLUM
Autors d’articles, miscel·lània, recensions, cròniques i necrologies d’aquest volum
andrés díaz, Ramón de randresd@uniovi.es 
barata, Filipe Themudo fthbarata@gmail.com
bayo, Guillem guillebayo@gmail.com
beLLés, Eloi ebelles@ub.edu
bLeCua, José Manuel jmblecua@rae.es
bonet, Sebastià sebastiabonetespriu@gmail.com




Cerdà massó, Ramon rcerda@ub.edu
CoLL mariné, Jaume jaume.coll@uvic.cat
Costa, Joan joan.costa@upf.edu
Cruz piñoL, Mar mcruz@ub.edu
devís arbona, Anna M. anna.devis@uv.es
eChenique eLizondo, Teresa M. Teresa.Echenique@uv.es
eLvira-garCía, Wendy Facultad de Filología. Universitad Nacional de Educación a 
Distancia. Paseo Senda del Rey, 7, 28040 Madrid. 
welvira@flog.uned.es
ensenyat puJoL, Gabriel gabriel.ensenyat@uib.cat
faLguera garCia, Enric  Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Avinguda 
de l’Estudi General, 4, 25001 Lleida. enric.falguera@udl.cat
farré i viLaLta, Imma ifarre@xtec.cat
fernández pLanas, Ana Ma. anamariafernandez@ub.edu
ferré triLL, Xavier xavier.ferretrill@gmail.com
fidaLgo pravia, Pilar Academia de la Llingua Asturiana. C. L’Águila, 10, 33003 
Uviéu. alla@academiadelallingua.com 
fLors-mas, Avel·lí CUSC - Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunica-
ció. Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catala-
nes, 585, 08007 Barcelona. aflorsmas@ub.edu
fontana i tous, Joan Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica. 
Facultat de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelo-
na. Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona. 
joan_fontana@ub.edu  
garCía romero, Fernando Departamento de Filología Clásica. Facultad de Filología. 
Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid. 
fgarciar@ucm.es
garCia-raffi, Josep. V. josep.garcia-raffi@uv.es
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